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EDITORIAL
En esta tercera entrega de " E N T O R N O " , queremos dar a conocer algunas 
reflexiones teórico-conceptuales de diverso tipo, relacionadas con el quehacer 
regional, nacional y acaaém ico, al igual los resultados y avances del 
componente investigativo en la Universidad.
Las actividades relacionadas con la función investigativa en la Universidad 
Surcolom biana, reflejan en gran medida la situación institucional, con las 
dificultades económ icas y de gestión que se requiere superar progresivamente 
en el proceso de consolidación académica. La coordinación cum plida por el 
C ID E C , en el apoyo a las iniciativas de investigación; reconociendo esas 
limitaciones; pretende sin embargo, sustentar la convicción del carácter 
irrenunciable de esta labor dentro de cualquier concepción universitaria.
Por otra parte, el significado de la Universidad como m áxim o centro de 
conocim ientos en su región, im plica la orientación de esfuerzos hacia la 
incorporación de los elementos c ien tífico s y tecnológicos que exigen los 
procesos de desarrollo.
Es claro que aspiraciones como las enunciadas distan bastante en ser 
alcanzadas; situación que es com ún, en m ayor o menor graao, a las universi­
dades colombianas. Ni la estructura universitaria, ni los recursos económicos, 
ni la actitud de gran parte de los estamentos, favorecen el impulso a la 
generación, perfeccionam iento y difusión de procesos investigativos. No 
obstante, la caracterización de la vida universitaria exige la persistencia en las 
acciones que incorporen los adelantos del saber. Por ello, la conform ación de 
un sistema investigativo en expansión sigue siendo tarea obligada en la U SCO .
Resulta también evidente que los componentes de ese sistema: políticas 
comités, centros, normas, estím ulos, procesos de capacitación, apoyos logi's- 
ticos, etc.; no aparecen de la noche a la mañana ni pueden concretarse por 
simples disposiciones legales; sin el aporte de procesos continuos originados 
en la pra'ctica investigativa cotidiana.
Sobre la base de consideraciones com o las anteriores,el C ID E C  buscaexpresar 
el propósito de avanzar hacia un verdadero sistema de investigaciones para la 
U SCO . El proyecto especi'fico referido a su estructuración, del cual se pre­
sentarán próximamente los primeros resultados, puede ser un punto de parti­
da que, incorporando expresiones participativas, am plíe el espacio de la 
producción intelectual en la institución.
Las expresiones de proyectos y estudios que aquí' se presentan, jun to  con las 
expectativas de ejecuciones futuras, solo pretenden registrar los esfuerzos de 
profesores y unidades académicas por incrementar la presencia investigativa 
de la Universidad; y su interés por vincularse a la realidad circundante. El 
C ID E C  confia en contar con el respaldo institucional, para m aterializar el 
apoyo y  la orientación que exige esta labor esencial en el desarrollo académico.
